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RÉFÉRENCE
YANN COZ, Rome en Angleterre. L’image de la Rome antique dans l’Angleterre anglo-saxonne, du 
VIIe siècle à 1066, Paris, Classiques Garnier, 2011 («Bibliothèque d’histoire médiévale», 5),
pp. 520.
1  Malgré sa  marginalité  par rapport  à  l’aire  couverte  par  la  Rassegna,  il  faut  signaler
rapidement ce livre qui retrace bien les différents moments que la référence au monde
romain  a  connus  dans  la  culture  insulaire,  parfois  à  contre-temps  par  rapport  au
continent,  avant  l’arrivée  des  conquérants  normands.  Quelques  pages  conclusives
portent sur La transition vers l’époque anglo-normande (pp. 470-473).
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